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Enderon âlemi
Dış hayata kapalı bir âlem - Edirne ve Galatasarayları 
Enderon ve taksimatı - Muhtelif odalar ve dereceleri -
Enderondan yetişenler
YAZAN:
Be - Se
Osmanlı, devletine yıllarca 
sadrâzamlar, derya kaptanları, 
vezirler, her çeşit idare ve siya 
set adamları, büyük kumandan 
iar, âlimler, şair ve sanatkâr­
lar yetiştirmiş olan Enderon' münhal bulundukça doğancı ve 
hakikaten merak edilmeğe de-,'*» seferi! odalarına naklolunur 
ter kendi başına ve yabancıla- 1ar, diğerleri ise 18 - 20 akça 
ra tamamen kapalı ayrı bir â -. yevmiyeli kapı kulu süvariliği 
lemdi; işte bugünkü yazımızda | he saraydan çıkartılırlardı. O- 
bu âlemden bahsedeceğiz. , | kuyuculara, o günkü bir akçe-
Devşirme suretiyle toplanan  ^mn bugünkü rayici ile takriben 
gene çocuklar Edirnede Edirne, kuruş kadar tuttuğunu da 
saıraymda, İstanbulda Galata- j hatırlatmak isterim, 
sarayı denilen ve bugün yerin-1 Bundan sonra gelen Doğancı
di. Bunlardan, hazine odasına 
yükselemiyenler, çıkmalarda sü 
vari bölüklerinin silâhtar ve si­
pah kısmına çıkarlardı.
Hazine odası kiler odasmdan 
bir derece yüksekti. Burası da 
Fatih tarafından ihdas olun- j 
muştur, tik zamanlarda mevcu i 
du altmış kadar iken sonraları 
yüz elliyi bulmuştur. Hazine- j 
dar başı en büyük âmirleri idi. i 
Ayrıca sarayda bulunan terzi, 
kürkçü, kuyumcu, nakkaş ne. 
vinden iki bine yakın sanatkâr 
da ona tâbi idiler.
Hazine odası oğlanları, En­de Galatasaray lisesi binasının odası kırk kişilik idi. Bu oda- 
bulunduğu sarayda ve o dan itibaren Enderonlular kaî- deron hâzinesini muhafaza ile
at meydanı diye Sultan tan giydikleri için bunlar da mükellef bulunurlardı. Bu ha-
ahmet meydanında şimdi ar. kaftanh diye anılırlardı. Vazi- zine kubbeli dört salondan mü-1 
tık mevcut bulunmıyan İbra- j  feleri padişahın doğanlarına rekkepti. Burada her cins altın 
him paşa sarayında Türk - İs-1 bakmaktı; dördüncü Mehmet paradan maada altın ve gümüş 
lâm kültürüyle yoğrularak ye-i tarafından ilga olunmuşlardır.! evani, mücevherler, elmas, pır 
tiştirilirlerdi. Bunlara acemi oğ i Seferli odasını ise dördüncü lanta, yakut ve zümrüt nevin, 
lanı denir ve sıraları gelince Murat Bevan seferine giderken i den kıymetli taşlar, kürkler,' 
Yeniçeri ocağına kaydolunmak büyük odadan ayırdığı bir kı- j şallar, halılar, kıymetli elbise- 
üzere buralardan çıkarlardı. İş «m  iç oğlanlarından teşkil e t- ! ük kumaşlar, mücevherli eğer 
te Osmanlı padişahları ihtiyaç j inişti- Mevcudu yüz otuz kadar. takımları, altın ve gümüş özen 
gördükçe bu sarayları ziyaret' olurdu. İlk vazifeleri Enderon! giler vesaire bulunurdu. Ayrıca 
ederek zekâ, terbiye ve kabili-, halkının çamaşırlarını yıkamak | gelip geçen padişahların birer
iken sonradan bu oda bir sanat kat elbisesi ve birer resmi deyet itibariyle en ziyade beğen­
dikleri gençleri seçip veya seç­
tirip kendi saraylarına alırlar­
dı. Bunlar, iç sarayın Enderon 
denilen kısmında okutulup ye­
tiştirilir ve muayyen şartlar al 
tında buradan çıkartılarak de-
şubesi haline gelmiş, musikişi­
naslar, şalrlar, hanendeler ve 
hattâ âlimler yetiştirmiştir. Ay 
nca kemankeş denilen ok atı-
bıırada saklanırmış.
Hazinedar başı ve kethüdası' 
Saraydan çıkarlarsa kendileri­
ne vezaret verilirdi. Bu sırada
cılar, pehlivanlar, berberler, tel kilerci başı hazinedar başı olur
laklar buradan yetiştiği gibi sa
recelerine göre hizmetlere tayin ray soytarıları, dilsiz ve cüceler
olunurlardı.
Bu şartlar ise ya yeni bir cü-
de seferli odasına mensup olur 
lardı. Bunların en istidatlıları
lûs, bu vaki olmadığı takdirde biler ve hazine odalarına yük- 
İse yedi senede bir yapılması Gelir, diğerleri kapı kulu süva- 
âdet olan çıkmalardır. İri bölüklerinden sipah bölüğü-
Bu suretle saraya intisap e. ne 2 0 .3 5  akçe yevmiye ile çı- 
den gençlerin iç saraydaki ika- j karlardı, 
metgâhlanna Enderon odaları1 Kiler odası, iç hazine ile ha- 
denirdi. Bu odalar, Tepkapı s a ' ™ e  odasının arasında idi. Fa- 
rayında, Babıssaade denilen ü- üh zamanında ihdas olunmuş- 
çfııcü kapıdan sonraki haremi tur. Bu odanın iç oğlanları hû 
hümayun kısmında, üçüncü yer . kümdarın ve haremin et. ek- 
adı verilen mahalde idi. jmek, yemiş, tatlı, şerbet vesai-
Enderon odaları derece sıra re gibi yiyecek ve içeceklerini
îarına göre şunlardı; hazırlarlar ve saklarlardı. Bun-
1 — Küçük ve büyük odalar,; lamı âmiri olan kilerci başı,
2 — Doğancı odası.
3 — Seferli odası,
4 — Kiler odası,
5 — Hazine odası,
6 — Hâs oda, ,
Şimdi bu odalar hakkında bi­
rer birer izahat verelim:
Sarayın üçüncü kapısından 
girince büyük oda sağ tarafta, 
küçük oda ise hâs oda ile kuş­
hane arasında olarak'sol taraf 
ta idi. Buraya dahil olan ace­
miler müteaddit hocalar tara-
hâs odada yemek yiyen padişa 
hm önüne yemeğini koyup sa' 
hanın kapağım açmakla mükel 
leiti. Saray mescidine ait mum 
larla meşgul olmak ta tunların 
vazifelerindendi. Adetleri otuz 
civarında idi. Çek zaman gör. 
dükleri işle adlandırılırlardı.
Peşkirbaşı, mumbaşı, yemişçi 
turşucu gibi 
¡Peşkirbaşı, padişahın nefsine 
mahsus ekmeği, mumbaşı suyu 
muhafaza ederlerdi. Peşkirbaşı
du. kıdemli hazindiler mütefer 
rikalık, diğerleri ise sipah ve si 
iâhtarlık ile çıkarlardı.
Hâs oda, Enderonun en birin 
ci ve en itibarlı edası idi. Bu­
rası da Fatih devrinde tesis 
olunmuştu. Mevcudu kırk ka­
dardı. Buraya hazine ve kiler;
(Devamı Sayfa 6, Sü. 4 te)
fından din dersleri, Kur’anı ke I om şakirdi hünkâr yemek ye­
rim, Türkçe, Arapça, Farsça dikten sonra altm tepsiyi, sa- 
okurlar; ayrıca güreş, koşu, hanları ve kaşıkları yıkardı, 
meç, ok gibi sporlar ve askerli- j Kiler odası efradı senede tir 
ğc de yanyacak idmanlarla meş ' kere, nisan yağmuru yağdığı 
gul olurlardjı. Bunların, en büyü zaman bunun suyunu toplıyâ- 
ğü azamî oh'fcdş yaşinda olur.jrak şistlerle padişaha 'takdim 
du. İki odanın mevcudu yüz el edip resmî aidatlarından ayrı 
U İratlardı. Kendilerine dolama bahşiş te alırlardı. Bu odanın 
denilen bir cins elbise giydik-1 münhalleri seferli odasının, bü 
teri için dolamalı adı da veri- yük ve küçük odaların en kabi- 
lirdi. İçlerinde istidatlı olanlar iiyetli oğlanlariyle telâfi edilir
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(Baştarafı 5 inci Sayfada) 
odalarının en kabiliyetli oğlan- j 
ları alınırdı. Bu odanın âmirle­
ri derece sırasiyle hâs odabaşı, 
Silâhtar, Çuhadar, Rekâptar, 
Tülbent Gulamı. Meftah gulamı 
idiler. İlk dördüne arz ağalan 
denirdi.
Hâs edalıların resmî vazifesi, 
Hırlcai şerif dairesinin süpürül- 
mesi, oradaki mushaf vesair ki­
tapların tozlannın alınması, 
muayyen gecelerde öd ağacı ya 
kılması, ölmüş padişahların ruh 
larına Kur’anı kerim okunması 
gibi şeylerdi. Maamafih, ayni 
zamanda padişahın şahsî hiz­
metlerini de görürlerdi. Meselâ, 
Silâhtar kılıcını muhafaza e- 
der ve merasimlerde taşır, Çu­
hadar kaftan ve kürkleri ile 
meşgul olur, Tülbent gulamı sa­
rıklarını ve giydiği çamaşırları 
muhafaza ederdi. Hâs odalıla­
rın bir vazifesi de padişaha ar­
kadaşlık etmek, onu icabında 
eğlendirmekti. Bunun için Hâs 
odada bir çok sanatkârlar, mu­
sikişinaslar, mukallitler, med­
dahlar vesaire dc bulunurdu. 
Bundan maada hünkâr müez­
zini, sır kâtibi, kahvecibaşı, ber 
berbaşı, tırnakçı gibi hizmetliler 
de Hâs oda efradmdandı.
Buranın adını saydığımız ile­
ri ağalan vezaretle, derya kap­
tanlığı, Yeniçeri ağalığı, beyler 
beyiliği, Sancak beyliği gibi hiz 
metlerle saraydan çıkarlardı. Di 
¿erlerinin yolu, kıdemlerine gö 
re, çeşnigirlik veya müteferrika 
lıktı. Bunlardan nadiren sancak 
beyliği ile çıkanlar da olurdu.
Bu şekilde saraydan yetişen 
ümera çok zaman oradaki hiz­
metleriyle anılırlardı. Sadrâzam 
Yemişçi Haşan paşa, Hanya fa­
tihi Silâhtar Yusuf paşa, Keman 
keş Kara Mustafa paşa, Tırnak 
çı Haşan paşa Enderondaki Un­
vanlarını muhafaza edenlerden 
di.
Kapı kulu süvarisi olan iç oğ­
lanları ise zamanla yukarı bö­
lüklere yükselirler, oradan kapı 
cı başılık, çeşnigirlik, mütefer- 
rikalık gibi daha üstün hizmet­
lere'geçerlerdi. Bu hikmetler ise 
bütün büyük mevkilerin başlan 
gıç noktası idi.
İşte sayın okuyucularım, En- 
deron böyle bir âlemdi.
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